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表1 年代別にみた米料理の摂取頻度 （％)
全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
項 目 χ?検定559人 47人 84人 82人 123人 109人 69人 45人
白飯 毎日食べる 85.7 74.5 59.5 86.6 91.1 94.5 92.8 97.8
週に３日以上 11.6 23.4 32.1 12.2 7.3 3.7 5.8 0.0
週に１日くらい 1.3 0.0 4.8 1.2 0.8 0.9 0.0 0.0
月に１～２日くらい 0.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.s
年に数回食べる 0.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
まったく食べない 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
無回答 1.1 2.1 2.4 0.0 0.0 0.9 1.4 2.2
おかゆ 毎日食べる 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
週に３日以上 1.6 0.0 1.2 0.0 1.6 0.9 5.8 2.2
週に１日くらい 5.4 4.3 1.2 0.0 4.1 7.3 15.9 6.7
月に１～２日くらい 17.4 8.5 13.1 13.4 17.9 20.2 20.3 28.9 ??p＜0.01
年に数回食べる 61.0 63.8 69.0 70.7 63.4 59.6 49.3 40.0
まったく食べない 11.8 17.0 10.7 15.9 13.0 11.0 7.2 6.7
無回答 2.7 6.4 4.8 0.0 0.0 0.9 1.4 13.3
おにぎり 毎日食べる 2.1 2.1 7.1 1.2 3.3 0.0 0.0 0.0
週に３日以上 16.3 36.2 21.4 19.5 13.8 11.9 8.7 8.9
週に１日くらい 35.2 38.3 42.9 39.0 38.2 34.9 26.1 17.8
月に１～２日くらい 35.4 17.0 26.2 35.4 35.8 40.4 43.5 46.7 ??p＜0.01
年に数回食べる 9.1 4.3 0.0 3.7 8.1 11.9 20.3 20.0
まったく食べない 0.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
無回答 1.6 2.1 2.4 1.2 0.0 0.9 1.4 6.7
いなり寿司 毎日食べる 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
週に３日以上 0.5 0.0 0.0 2.4 0.8 0.0 0.0 0.0
週に１日くらい 2.3 2.1 1.2 0.0 4.9 2.8 0.0 4.4
月に１～２日くらい 41.1 19.1 26.2 35.4 49.6 51.4 49.3 42.2 n.s
年に数回食べる 52.4 70.2 65.5 61.0 43.9 44.0 47.8 44.4
まったく食べない 1.8 6.4 4.8 1.2 0.8 0.9 0.0 0.0
無回答 1.8 2.1 2.4 0.0 0.0 0.9 2.9 8.9
ちらし寿司 毎日食べる 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
週に３日以上 0.5 0.0 0.0 2.4 0.8 0.0 0.0 0.0
週に１日くらい 0.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 1.4 2.2
月に１～２日くらい 20.0 14.9 9.5 17.1 19.5 23.9 31.9 24.4 n.s
年に数回食べる 74.1 72.3 82.1 76.8 78.0 73.4 65.2 60.0
まったく食べない 3.0 8.5 6.0 3.7 0.8 1.8 0.0 4.4
無回答 1.8 4.3 2.4 0.0 0.0 0.9 1.4 8.9
にぎり鮨 毎日食べる 0.4 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0
週に３日以上 0.4 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
週に１日くらい 5.2 0.0 1.2 4.9 7.3 8.3 2.9 8.9
月に１～２日くらい 46.3 25.5 33.3 43.9 55.3 58.7 53.6 31.1 ??p＜0.01
年に数回食べる 42.8 59.6 57.1 46.3 35.8 32.1 37.7 44.4
まったく食べない 2.7 10.6 4.8 2.4 1.6 0.0 0.0 4.4
無回答 2.3 4.3 2.4 0.0 0.0 0.9 5.8 8.9
押し寿司 毎日食べる 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
週に３日以上 0.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
週に１日くらい 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
月に１～２日くらい 6.6 10.6 4.8 4.9 4.9 9.2 5.8 8.9 n.s
年に数回食べる 63.9 59.6 60.7 73.2 58.5 68.8 69.6 51.1
まったく食べない 26.3 27.7 31.0 22.0 35.8 21.1 18.8 22.2
無回答 2.9 2.1 3.6 0.0 0.0 0.9 5.8 15.6
のり巻き 毎日食べる 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
週に３日以上 0.9 0.0 0.0 0.0 0.8 1.8 0.0 4.4
週に１日くらい 4.1 6.4 2.4 7.3 0.8 4.6 7.2 2.2
月に１～２日くらい 36.1 34.0 22.6 26.8 43.1 37.6 44.9 44.4 ??p＜0.01
年に数回食べる 54.2 55.3 65.5 61.0 53.7 53.2 46.4 35.6
まったく食べない 2.7 2.1 7.1 3.7 1.6 1.8 0.0 2.2
無回答 1.8 2.1 2.4 1.2 0.0 0.9 1.4 8.9
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表1 (つづき) （％)
全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
項 目 χ?検定559人 47人 84人 82人 123人 109人 69人 45人
炊き込みご飯 毎日食べる 0.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
週に３日以上 0.5 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 1.4 0.0
週に１日くらい 4.1 6.4 4.8 4.9 3.3 1.8 5.8 4.4
月に１～２日くらい 51.5 42.6 39.3 48.8 62.6 57.8 46.4 51.1 n.s
年に数回食べる 39.4 46.8 46.4 45.1 32.5 37.6 40.6 28.9
まったく食べない 1.8 0.0 6.0 1.2 0.8 0.9 1.4 2.2
無回答 2.3 2.1 2.4 0.0 0.0 1.8 4.3 11.1
混ぜご飯 毎日食べる 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
週に３日以上 0.7 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0
週に１日くらい 3.4 4.3 4.8 6.1 4.9 0.9 1.4 0.0
月に１～２日くらい 37.4 36.2 36.9 29.3 42.3 40.4 36.2 35.6 n.s
年に数回食べる 47.8 51.1 45.2 62.2 46.3 51.4 40.6 28.9
まったく食べない 7.0 4.3 8.3 2.4 6.5 5.5 13.0 11.1
無回答 3.6 4.3 2.4 0.0 0.0 1.8 5.8 22.2
炒飯 毎日食べる 0.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
週に３日以上 0.7 2.1 1.2 1.2 0.0 0.9 0.0 0.0
週に１日くらい 18.8 23.4 20.2 18.3 30.1 11.0 11.6 11.1
月に１～２日くらい 49.0 51.1 52.4 46.3 49.6 52.3 50.7 33.3 ??p＜0.01
年に数回食べる 25.8 17.0 23.8 29.3 20.3 32.1 26.1 31.1
まったく食べない 2.7 0.0 0.0 4.9 0.0 2.8 5.8 8.9
無回答 2.7 4.3 2.4 0.0 0.0 0.9 5.8 13.3
雑炊 毎日食べる 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
週に３日以上 0.7 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 1.4 0.0
週に１日くらい 5.7 6.4 7.1 2.4 5.7 2.8 11.6 6.7
月に１～２日くらい 29.7 27.7 28.6 36.6 30.1 33.0 18.8 28.9 n.s
年に数回食べる 53.0 59.6 59.5 54.9 49.6 54.1 49.3 42.2
まったく食べない 8.1 4.3 2.4 6.1 12.2 8.3 13.0 6.7
無回答 2.9 2.1 2.4 0.0 0.0 1.8 5.8 15.6
ピラフ 毎日食べる 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
週に３日以上 0.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0
週に１日くらい 2.5 4.3 2.4 6.1 1.6 0.9 2.9 0.0
月に１～２日くらい 21.8 10.6 21.4 29.3 26.8 18.3 15.9 24.4 n.s
年に数回食べる 59.4 70.2 67.9 59.8 57.7 67.9 50.7 28.9
まったく食べない 12.3 10.6 6.0 4.9 13.0 11.9 21.7 24.4
無回答 3.6 2.1 2.4 0.0 0.8 0.9 7.2 22.2
リゾット 毎日食べる 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
週に３日以上 0.2 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
週に１日くらい 0.2 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
月に１～２日くらい 10.7 10.6 13.1 23.2 6.5 4.6 13.0 6.7 n.s
年に数回食べる 57.4 59.6 69.0 59.8 52.0 60.6 55.1 40.0
まったく食べない 28.4 23.4 14.3 17.1 40.7 33.0 27.5 37.8
無回答 2.9 2.1 3.6 0.0 0.8 1.8 4.3 15.6
赤飯・おこわ 毎日食べる 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
週に３日以上 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
週に１日くらい 1.6 4.3 0.0 0.0 1.6 1.8 1.4 4.4
月に１～２日くらい 22.2 2.1 4.8 22.0 26.0 23.9 37.7 37.8 n.s
年に数回食べる 69.8 78.7 77.4 75.6 69.9 70.6 58.0 51.1
まったく食べない 4.8 12.8 15.5 2.4 2.4 2.8 0.0 0.0
無回答 1.6 2.1 2.4 0.0 0.0 0.9 2.9 6.7
おはぎ・ぼたもち 毎日食べる 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
週に３日以上 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
週に１日くらい 1.3 2.1 2.4 1.2 1.6 0.0 1.4 0.0
月に１～２日くらい 11.8 10.6 7.1 8.5 12.2 10.1 21.7 15.6 n.s
年に数回食べる 78.4 74.5 75.0 79.3 81.3 83.5 71.0 77.8
まったく食べない 7.0 10.6 13.1 11.0 4.9 5.5 2.9 0.0
無回答 1.6 2.1 2.4 0.0 0.0 0.9 2.9 6.7
もち 毎日食べる 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
週に３日以上 0.4 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
週に１日くらい 2.3 0.0 0.0 1.2 3.3 2.8 4.3 4.4
月に１～２日くらい 20.0 6.4 16.7 15.9 19.5 21.1 36.2 22.2 n.s
年に数回食べる 72.8 91.5 67.9 81.7 74.8 74.3 53.6 66.7
まったく食べない 2.1 0.0 10.7 1.2 1.6 0.0 0.0 0.0
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表2 年代別にみた米料理の行事への利用状況 （％)
全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代項 目 559人 47人 84人 82人 123人 109人 69人 45人
おにぎり 日常的に食べる 83.7 91.5 92.9 85.4 90.2 80.7 71.0 66.7
正月 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
慶祝時 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
仏事 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 2.2
誕生日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
運動会 3.8 4.3 2.4 3.7 6.5 1.8 2.9 2.2
遠足 11.4 0.0 2.4 11.0 11.4 13.8 17.4 26.7
その他行事 2.9 2.1 1.2 1.2 2.4 2.8 7.2 2.2
食べない 0.7 2.1 0.0 1.2 0.0 0.0 2.9 0.0
無回答 1.6 0.0 1.2 1.2 0.0 2.8 2.9 4.4
いなり寿司 日常的に食べる 64.4 61.7 51.2 63.4 66.7 73.4 69.6 60.0
正月 3.0 17.0 7.1 2.4 0.0 0.0 0.0 2.2
慶祝時 6.8 4.3 7.1 4.9 9.8 5.5 8.7 4.4
仏事 1.1 0.0 3.6 2.4 0.8 0.0 0.0 0.0
誕生日 4.1 6.4 2.4 4.9 4.1 4.6 4.3 2.2
運動会 12.9 6.4 17.9 11.0 18.7 9.2 10.1 13.3
遠足 2.3 0.0 2.4 1.2 3.3 1.8 2.9 4.4
その他行事 2.5 2.1 3.6 0.0 2.4 1.8 4.3 4.4
食べない 2.5 2.1 6.0 6.1 1.6 0.9 0.0 0.0
無回答 3.4 0.0 1.2 3.7 1.6 5.5 4.3 8.9
ちらし寿司 日常的に食べる 34.7 23.4 26.2 34.1 35.0 43.1 43.5 35.6
正月 4.5 21.3 9.5 2.4 1.6 0.9 1.4 2.2
慶祝時 27.9 19.1 28.6 31.7 37.4 26.6 30.4 15.6
仏事 0.7 0.0 2.4 0.0 0.0 0.9 1.4 0.0
誕生日 16.8 23.4 13.1 13.4 14.6 17.4 18.8 31.1
運動会 2.0 0.0 4.8 3.7 2.4 0.9 0.0 0.0
遠足 0.4 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
その他行事 4.5 2.1 6.0 2.4 7.3 6.4 2.9 6.7
食べない 5.0 8.5 8.3 6.1 5.7 2.8 1.4 2.2
無回答 4.1 2.1 1.2 4.9 1.6 5.5 7.2 8.9
にぎり鮨 日常的に食べる 51.7 42.6 56.0 53.7 45.5 59.6 62.3 35.6
正月 7.9 14.9 8.3 4.9 8.9 7.3 4.3 8.9
慶祝時 20.9 12.8 13.1 23.2 24.4 21.1 26.1 26.7
仏事 0.9 0.0 0.0 1.2 3.3 0.0 0.0 0.0
誕生日 16.8 12.8 13.1 12.2 24.4 17.4 10.1 24.4
運動会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遠足 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他行事 3.0 10.6 3.6 1.2 3.3 0.9 0.0 2.2
食べない 1.3 4.3 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
無回答 5.0 4.3 1.2 6.1 4.9 2.8 8.7 11.1
のり巻き 日常的に食べる 60.8 44.7 54.8 61.0 59.3 68.8 69.6 60.0
正月 4.5 29.8 4.8 6.1 0.8 0.0 1.4 0.0
慶祝時 10.4 6.4 13.1 8.5 9.8 12.8 13.0 4.4
仏事 0.4 0.0 1.2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
誕生日 5.9 4.3 6.0 3.7 8.1 6.4 4.3 6.7
運動会 9.7 6.4 4.8 8.5 19.5 7.3 2.9 13.3
遠足 1.1 2.1 1.2 0.0 0.8 1.8 0.0 2.2
その他行事 3.8 2.1 7.1 2.4 3.3 1.8 7.2 0.0
食べない 3.4 2.1 8.3 4.9 2.4 1.8 0.0 4.4
無回答 4.5 4.3 1.2 4.9 2.4 4.6 5.8 13.3
炊き込みご飯 日常的に食べる 85.3 85.1 82.1 80.5 88.6 88.1 87.0 82.2
正月 1.1 4.3 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0
慶祝時 1.8 0.0 1.2 1.2 1.6 3.7 1.4 2.2
仏事 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
誕生日 2.9 2.1 3.6 7.3 3.3 0.9 1.4 0.0
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表2 (つづき) （％)
全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代項 目 559人 47人 84人 82人 123人 109人 69人 45人
炊き込みご飯 運動会 0.4 0.0 1.2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
遠足 0.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
その他行事 2.1 0.0 4.8 1.2 1.6 1.8 2.9 2.2
食べない 2.9 2.1 3.6 3.7 2.4 0.9 4.3 4.4
無回答 3.8 6.4 1.2 3.7 1.6 4.6 4.3 8.9
混ぜご飯 日常的に食べる 76.9 76.6 79.8 73.2 80.5 78.9 72.5 71.1
正月 1.1 4.3 1.2 2.4 0.8 0.0 0.0 0.0
慶祝時 2.9 4.3 1.2 2.4 1.6 2.8 7.2 2.2
仏事 0.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
誕生日 2.9 0.0 2.4 7.3 3.3 1.8 2.9 0.0
運動会 0.4 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
遠足 0.4 0.0 1.2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
その他行事 1.6 0.0 3.6 1.2 0.8 1.8 1.4 2.2
食べない 9.7 8.5 8.3 8.5 8.1 9.2 15.9 11.1
無回答 4.8 6.4 1.2 4.9 4.1 4.6 4.3 13.3
赤飯・おこわ 日常的に食べる 28.3 17.0 15.5 28.0 29.3 35.8 42.0 22.2
正月 5.2 17.0 9.5 6.1 1.6 3.7 1.4 2.2
慶祝時 51.7 51.1 45.2 45.1 52.0 55.0 59.4 55.6
仏事 2.5 4.3 3.6 0.0 6.5 0.9 0.0 0.0
誕生日 6.1 0.0 4.8 12.2 8.1 4.6 1.4 8.9
運動会 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2
遠足 0.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他行事 1.6 2.1 3.6 1.2 1.6 0.0 1.4 2.2
食べない 5.2 4.3 15.5 4.9 4.9 2.8 0.0 2.2
無回答 3.0 4.3 1.2 4.9 1.6 2.8 1.4 8.9
黒豆おこわ 日常的に食べる 7.0 8.5 9.5 8.5 3.3 10.1 5.8 2.2
正月 1.3 6.4 2.4 0.0 0.8 0.0 0.0 2.2
慶祝時 3.4 8.5 4.8 0.0 1.6 4.6 5.8 0.0
仏事 32.6 8.5 11.9 37.8 41.5 34.9 37.7 48.9
誕生日 0.5 2.1 0.0 1.2 0.0 0.0 1.4 0.0
運動会 0.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0
遠足 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他行事 1.4 4.3 2.4 1.2 1.6 0.0 1.4 0.0
食べない 47.2 57.4 66.7 46.3 46.3 43.1 34.8 33.3
無回答 6.6 4.3 2.4 4.9 4.9 8.3 13.0 13.3
おはぎ・ぼたもち 日常的に食べる 29.7 23.4 28.6 30.5 23.6 31.2 40.6 33.3
正月 3.8 21.3 6.0 1.2 0.8 2.8 1.4 0.0
慶祝時 14.5 10.6 14.3 9.8 17.1 11.0 18.8 22.2
仏事 24.7 14.9 23.8 25.6 26.8 29.4 20.3 24.4
誕生日 0.5 2.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 2.2
運動会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遠足 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他行事 13.6 8.5 10.7 7.3 22.8 18.3 7.2 6.7
食べない 9.3 14.9 15.5 19.5 5.7 5.5 2.9 2.2
無回答 5.2 4.3 3.6 6.1 3.3 3.7 10.1 8.9
もち 日常的に食べる 22.4 8.5 17.9 18.3 24.4 25.7 37.7 15.6
正月 70.5 85.1 71.4 59.8 74.8 69.7 60.9 77.8
慶祝時 2.5 2.1 1.2 4.9 0.8 2.8 4.3 2.2
仏事 0.5 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 0.0 2.2
誕生日 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
運動会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
遠足 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他行事 0.9 2.1 1.2 1.2 0.8 0.0 1.4 0.0
食べない 3.6 0.0 7.1 13.4 2.4 0.0 0.0 0.0
無回答 2.7 2.1 1.2 3.7 0.8 2.8 2.9 8.9
（複数回答)








全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代項 目 559人 47人 84人 82人 123人 109人 69人 45人
おにぎり 家で作る 77.8 46.8 47.6 72.0 90.2 95.4 84.1 91.1
買って食べる 22.2 51.1 52.4 28.0 12.2 3.7 15.9 6.7
食べに行く 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
作らない 0.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
無回答 0.5 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.2
いなり寿司 家で作る 52.2 31.9 33.3 39.0 63.4 65.1 59.4 60.0
買って食べる 38.5 31.9 47.6 48.8 35.8 32.1 40.6 28.9
食べに行く 1.1 4.3 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0
作らない 8.1 31.9 16.7 8.5 2.4 2.8 0.0 6.7
無回答 0.7 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 1.4 4.4
ちらし寿司 家で作る 65.7 48.9 42.9 54.9 68.3 78.9 84.1 77.8
買って食べる 13.4 8.5 21.4 19.5 18.7 9.2 2.9 4.4
食べに行く 3.2 0.0 6.0 7.3 0.0 1.8 7.2 0.0
作らない 15.6 42.6 29.8 15.9 11.4 8.3 1.4 11.1
無回答 2.1 0.0 0.0 2.4 1.6 1.8 4.3 6.7
にぎり鮨 家で作る 6.4 4.3 2.4 0.0 3.3 8.3 17.4 15.6
買って食べる 24.0 17.0 17.9 31.7 26.8 28.4 20.3 15.6
食べに行く 59.7 53.2 65.5 57.3 61.8 60.6 58.0 55.6
作らない 8.9 25.5 14.3 9.8 8.1 2.8 1.4 8.9
無回答 1.8 0.0 0.0 1.2 1.6 1.8 4.3 4.4
のり巻き 家で作る 31.7 29.8 15.5 24.4 25.2 40.4 44.9 53.3
買って食べる 47.9 36.2 46.4 52.4 57.7 50.5 47.8 22.2
食べに行く 7.0 8.5 10.7 7.3 6.5 6.4 5.8 2.2
作らない 12.3 25.5 27.4 13.4 10.6 3.7 0.0 13.3
無回答 2.0 0.0 0.0 2.4 0.8 1.8 2.9 8.9
炊き込みご飯 家で作る 82.8 61.7 71.4 78.0 89.4 90.8 89.9 88.9
買って食べる 5.9 8.5 11.9 7.3 5.7 2.8 2.9 2.2
食べに行く 1.1 0.0 0.0 4.9 0.0 0.9 1.4 0.0
作らない 8.6 29.8 15.5 9.8 3.3 4.6 2.9 6.7
無回答 1.6 0.0 1.2 1.2 1.6 0.9 2.9 2.2
混ぜご飯 家で作る 70.7 51.1 65.5 64.6 76.4 78.0 78.3 66.7
買って食べる 6.1 6.4 14.3 9.8 4.9 3.7 1.4 0.0
食べに行く 0.5 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 1.4 0.0
作らない 19.9 42.6 19.0 20.7 15.4 16.5 15.9 22.2
無回答 2.9 0.0 1.2 2.4 3.3 1.8 2.9 11.1
赤飯・おこわ 家で作る 48.5 27.7 27.4 42.7 43.1 60.6 69.6 73.3
買って食べる 30.9 31.9 34.5 32.9 39.0 27.5 23.2 17.8
食べに行く 0.7 2.1 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0
作らない 18.2 38.3 38.1 19.5 16.3 10.1 5.8 2.2
無回答 1.6 0.0 0.0 1.2 1.6 1.8 1.4 6.7
黒豆おこわ 家で作る 10.0 10.6 7.1 8.5 7.3 13.8 10.1 15.6
買って食べる 11.8 10.6 9.5 14.6 13.0 11.9 14.5 4.4
食べに行く 0.4 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
作らない 73.7 78.7 82.1 73.2 74.8 72.5 63.8 68.9
無回答 4.1 0.0 0.0 2.4 4.9 1.8 11.6 11.1
おはぎ・ぼたもち 家で作る 19.7 14.9 8.3 12.2 8.1 31.2 33.3 42.2
買って食べる 49.9 38.3 52.4 45.1 60.2 48.6 50.7 40.0
食べに行く 0.5 0.0 1.2 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0
作らない 27.7 46.8 35.7 39.0 28.5 20.2 14.5 8.9
無回答 2.7 0.0 2.4 1.2 3.3 1.8 4.3 6.7
もち 家で作る 17.7 21.3 14.3 20.7 13.8 18.3 20.3 20.0
買って食べる 61.0 38.3 53.6 51.2 70.7 64.2 65.2 75.6
食べに行く 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
作らない 19.1 38.3 31.0 26.8 13.0 13.8 13.0 2.2





























































全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
項目
559人 47人 84人 82人 123人 109人 69人 45人
北海道米 63.3 48.9 46.4 64.6 64.2 72.5 75.4 64.4
県産米 16.3 10.6 16.7 9.8 20.3 15.6 18.8 20.0
上質とされる米 15.9 0.0 8.3 24.4 19.5 19.3 14.5 15.6
標準米 1.1 2.1 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0
外米 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0









































全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
項目
559人 47人 84人 82人 123人 109人 69人 45人
ふつう 58.5 40.4 48.8 56.1 62.6 63.3 68.1 62.2
硬め 24.3 31.9 38.1 32.9 21.1 17.4 14.5 15.6
やわらかめ 16.5 23.4 13.1 9.8 16.3 19.3 17.4 20.0
二元配置分散分析により，炊き加減の好み ??p＜0.01
表7 年代別にみた白飯の好みの食味 （％)
全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
項目
559人 47人 84人 82人 123人 109人 69人 45人
味がよい 63.3 55.3 58.3 63.4 66.7 60.6 71.0 66.7
ねばりけがある 36.1 10.6 10.7 35.4 50.4 42.2 44.9 44.4
香りがよい 10.7 10.6 17.9 7.3 8.1 11.0 8.7 13.3
こだわらない 16.6 31.9 25.0 12.2 13.0 18.3 8.7 11.1




全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
項目
559人 47人 84人 82人 123人 109人 69人 45人
スーパー 55.8 51.1 60.7 64.6 66.7 47.7 49.3 35.6
米穀店 15.7 2.1 9.5 9.8 14.6 21.1 20.6 35.6
親戚からもらう 9.3 27.7 16.7 9.8 4.1 5.5 5.8 4.4
農家 7.7 4.3 2.4 8.5 4.9 14.7 10.1 6.7
産地から取り寄せる 4.7 2.1 1.2 1.2 4.9 8.3 8.7 4.4
自家栽培 2.5 4.3 7.1 3.7 0.8 0.0 2.9 0.0





































全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
項目
559人 47人 84人 82人 123人 109人 69人 45人
炒飯 76.0 80.9 69.0 81.7 78.0 81.7 73.9 57.8
雑炊 42.0 27.7 45.2 15.9 44.7 46.8 49.3 68.9
冷凍 16.8 10.6 21.4 24.4 17.9 16.5 10.1 8.9
ピラフ 9.7 2.1 10.7 12.2 7.3 11.9 10.1 11.1
ライスグラタン 7.5 2.1 7.1 6.1 8.9 11.9 4.3 6.7
焼きおにぎり 7.0 4.3 8.3 2.4 4.9 11.9 7.2 8.9
リゾット 4.7 2.1 4.8 3.7 1.6 10.1 1.4 8.9
捨てる 2.9 10.6 7.1 0.0 3.3 0.9 0.0 0.0
えさ 1.6 2.1 1.2 2.4 1.6 0.9 1.4 2.2
あられ 0.9 2.1 0.0 0.0 1.6 0.9 0.0 2.2
せんべい 0.7 4.3 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0
お好み焼き 0.7 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4
漬物・甘酒 0.7 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 2.9 2.2
その他 12.3 12.8 13.1 11.0 9.8 15.6 13.0 11.1














































































スーパー 57.9 45.1 65.0
米穀店 14.0 18.8 6.7
農家から 11.4 2.8 6.7
親戚からもらう 7.4 11.8 16.7
産地から取り寄せる 3.0 11.1 0.0
自家栽培 2.0 3.5 3.3
その他 3.0 3.5 1.7







味がよい 61.2 69.4 41.7
ねばりけがある 36.8 41.7 11.7
香りがよい 11.0 13.2 6.7
こだわらない 16.7 6.9 50.0








































































This study aims to clarify the commonality and characteristics of rice ingestion and cooking methods
 
between age groups by conducting a questionnaire and hearing investigation on rice ingestion and cooking
 
methods in Hokkaido. Respondents to the survey were 559 residents in Hokkaido. The survey period was
 
from November 2006 to March 2007.
1. There are many respondents who answered“every day”about eating white rice in all age groups. Rice
 
dishes whose ingestion frequency had significant differences by age groups were rice gruel,hand-shaped
 
sushi,sushi roll,rice balls,and stir-fried rice.
2. With regard to application of rice dishes for events,steamed glutinous rice(Sekihan and Okowa)were
 
eaten as a festive meal.
3. In connection with cooking methods of rice,the most popular supply source for rice was a supermarket
(55.8%), and the most popular rice cooking device was an “electrical rice-cooker”(91.1%). Steamed
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white rice with normal hardness and good taste was most popular. People in their 40s tended to like
 
steamed rice with sticky texture,while those in their 10s and 20s did not have such tendency.
4. The most popular dish using leftover rice was stir-fried rice,while it was rice porridge among people in
 
their 70s.
5. The most popular brand for white rice was Hokkaido-produced rice(63.3%). People in their 10s and 20s
 
had more respondents who answered“I don’t care”about rice brands and less respondents who answered
“make at home”about rice dishes than in other age groups.
Based on the results shown above,we should give further consideration to the need to provide education
 
on cooking of rice dishes for festive events to younger generations.
97北海道における米の摂取状況と調理状況について
